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CRÒNICA DEL COLLSACAbRA
9a. Fira del Llibre de Muntanya
Els dies 2 i 3 d’octubre va tenir lloc 
la Fira del Llibre de Muntanya amb 
la assistència del Sr. Xavier Castell 
Cases, secretari general del Depar-
tament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, que va fer la inaugura-
ció de la Fira.
El president d’Honor Joan Cerve-
ra i Batariu va fer un parlament molt 
sentit, en el qual ens parlava dels ini-
cis de la Fira en què ell va participar, 
com el compendi de l’esforç de la 
gent de Collsacabra. va fer menció 
a totes les personalitats que han es-
tat presidents d’Honor i parlà sobre 
el tema de la pagesia i la muntanya, 
fent referència al tracte sempre ama-
ble dels habitants de les masies amb 
els excursionistes, i de la importàn-
cia de la pagesia en la conservació 
del paisatge.
També es va dur a terme una taula 
rodona, organitzada pel Club Excur-
sionista de Gràcia, titulada “L’excur-
sionisme avui i el seu futur”, en la 
qual varen participar els Sr. Francesc 
Roma, Miquel Molina, Jordi Ca-
mins, víctor Riverola i Dani Planas. 
va moderar la taula el Sr. Francesc 
Sanahuja.
Altres activitats:
Projecció de la pel·lícula Del 8b als 
8.000 metres, un repàs de la vida al-
pinística de Ferran Latorre, amb cà-
mera de “Al Filo de lo imposible” de 
TvE.
Recital poeticomusical a càrrec 
d’Eduard Miró, Carme Tulon i Xa-
vier viladomat, una activitat de gran 
qualitat.
Concert de cloenda a càrrec de 
Les violiles, “Folk alla corda”, que 
Conferències i taules rodones:
El tema central de les conferències 
va ser Pagesia i Muntanya, amb un 
subtítol que era “Dinàmiques actuals 
del món rural” organitzades per la 
Dra. Josefina Plaixats, del Departa-
ment de Ciència Animal i dels Ali-
ments, de la uAB i de ICEA (Institu-
ció Catalana d’Estudis Agraris) i pel 
Sr. Marc Costa, de la Fundació del 
Món Rural, del Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural. 
Durant els dos dies es varen tractar 
els següents temes: 
— L’agricultura de muntanya i les 
varietats locals, a càrrec de Fran-
cesc Casañas, de l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona.
— El paper de la ramaderia en les 
zones de muntanya, a càrrec de la 
Dra. Josefina Plaixats, del Departa-
ment de Ciència Animal i dels Ali-
ments (uAB i ICEA).
— Projecte Grípia: una iniciativa 
integral de dinamització del sector 
primari en àrees de muntanya, a càr-
rec de Cèlia Clotes, de l’Associació 
Rurbans. 
— El món rural i la joventut a Cata-
lunya, a càrrec del Sr. Eduard Trepat, 
de l’àrea de Sociologia de la FMR. 
— Catalunya, un país de boscos sen-
se saber-ho, a càrrec del Dr. Martí 
Boada.
—Revalorització energètica de la bi-
omassa forestal: l’experiència local de 
l’Associació de propietaris forestals del 
Montseny, a càrrec del Sr. Xavier Martí.
El president d’Honor Joan Cervera i Batariu du-
rant el parlament a la inauguració de la Fira.
Foto: Montserrat Escayola Simulacre de rescat amb helicòpter al cingle de 
Tavertet pels GRAE (Bombers de la Generalitat).
Foto: Conchita Garcia
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va tenir una gran acceptació pel nom-
brós púbic que va presenciar l’actua-
ció amb simpatia i bona música.
Activitats complementàries:
Com cada any la fira posà adisposic-
ció del visitants diverses activitats, 
que entre altres són: el curset de GPS 
Maguellan ofert per Muntanya de 
Llibres la cursa d’orientació orga-
nitzada per la unió Excursionista de 
vic, el circuit d’aventura que com-
prenia una tirolina gegant sobre els 
cingles, obra d’Anigami; rocòdrom 
cedit per la FEEC i FCE; Geganters 
de l’Esquirol, Tavertet i Cantonigròs; 
simulacre de rescat amb helicòpter a 
càrrec dels GRAE de Bombers de la 
Generalitat; tallers i jocs per a la ca-
nalla, concurs de fotografia digital...
CANTONIGRòS
Cursa Memorial Ramon Oliu
Aquesta cursa, que va ser el dia 6 de 
juny, comptà com sempre amb un gran 
nombre de corredors en cada una de 
les tres categories: infantil de 2 a 9 
anys, joves de 10 a 14 anys i adults.
28è Festival Internacional de Mú-
sica de Cantonigròs
Tingué lloc del 15 al 18 d’agost amb 
una gran afluència tant de partici-
pants com de visitants.
Els guanyadors d’enguany van ser:
– Cors mixtos: The University of Sto 
Tomas, Singers, de Manila (Filipines).
– Cors infantils: Hangzho Aiyue 
Tianshi Choir, de Hangzhou (Xina).
– Cors femenins: Prazská Katilé-
na, de Praga (República Txeca).
– Cors mixtos de música popular: 
The University of Sto Tomas, Sin-
gers, de Manila (Filipines).
– Grups de danses: Gruppo Folk 
Città Dicanicatti Terra del Sole de 
Canicatti (Itàlia).
Raid Hípic de Collsacabra
un cop més, el tradicional Raid 
Hípic es va corre el dia 21 d’agost. El 
Festa de la Cooperativa
El dissabte 11 de desembre a les 5 de 
la tarda i a la pista de la Cooperati-
va es va celebrar el 92è aniversari de 
la fundació de la cooperativa (1918) 
i el 31è aniversari de la reobertura 
(1979). Amb aquest motiu es va re-
partir a tots els assistents un exem-
plar del llibre Fem una mica d’histò-
ria. Recordant... que és un recull de 
fets de la Cooperativa.
La festa fou amenitzada pel mú-
sic Jordi Bruch.
Mercat de la Terra
El dia 14 de novembre vàrem as-
sistir a la segona edició del Mercat 
de la Terra. És una l’exposició i 
venda de productes gastronòmics i 
artesans del país que s’acompanya 
amb una sèrie d’activitats comple-
mentàries, entre les quals podriem 
destacar:
– una visita guiada als voltants 
de l’Esquirol, i en la qual s’explica-
ren diferents llegendes del municipi.
– Actuació castellera amb “Els Nyer-
ros de la Plana” i “Els Xerrics d’Olot” 
– Jocs de cucanya
guanyador fou en Jordi Arboix San-
tacreu amb el cavall Ainoha Lydian.
15a Mostra micològica
va tenir lloc els dies 6 i 7 de novembre.
Els guanyadors van ser: 
Premi al bolet més original, el va 
guanyar en Rafel Prat.
Premi a la millor cistella, la van 
compartir en Marc Sáez i en Marc 
Rojas.
Premi a la varietat d’espècies. 
També fou compartit per Jaume Ma-
soliver i els germans Alexandre i Jor-
di vilamala.
Aquest any es va recuperar el tas-
tet de plats elaborats amb bolets. van 
col·laborar-hi els comerços de Cantoni 
que relacionem: cal Carreter, ca l’Igna-
si, can Punti, can Colom, ca la Sussi, 
ca la Palmira, i cal Traginer. La gran 
varietat i qualitat dels plats van fer les 
delícies dels nombrosos visitants.
Associació de Veïns de Cantonigròs
La nova junta de la AAvv, va de-
cidir atorgar, per acord unànime, el 
guardó ”Orquídia d’Or” a en Pere 
Portell per la feina ben feta durant 
la seva prolongada presidència a 
l’associació.
L’ESQuIROL
Recordant el grup Esquirols
El 10 de juny, el nou grup Esquirols 
XXI va fer un recital de les cançons 
d’ Esquirols dels anys 1970, en una 
coneguda sala de Barcelona, amb la 
voluntat de fer sonar les cançons tal 
com el grup les va deixar enregistrades 
i respectant-ne, tant com fos possible, 
tots els detalls i arranjaments originals.
Concert de Nadal 
El dia 18 de desembre va tenir lloc 
un conceert organitzat per la co-
ral Lorelei amb la intervenció de 
la coral Arpa de Barcelona. La re-
caudació va ser destinada al poble 
agermanat de San Juan de Limay 
(Nicaragua).
Aspecte de la plaça Major i la Cooperativa.
Foto dels anys 20 del segle passat  cedida per 
la Cooperativa.
Actuació castellera amb “Els Nyerros de la 
Plana” i “Els Xerrics d’Olot”
Foto cedida per l’Ajuntament de l’Esquirol.
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2a. Cantada de Nadales al Santua-
ri de Montdois
El dia 19 de desembre al matí, orga-
nitzat per l’Associació de veïns del 
Pla de Montdois, Amics de Sant Se-
gimon i unió Excursionista de vic, 
es va fer la segona cantada de can-
çons de Nadal. va haver-hi un bon 
esmorzar gratuït i a continuació, des-
prés d’unes paraules de bons desitjos 
pel Nadal ja proper a càrrec de Josep 
verdaguer, en Manel Marsó va diri-
gir el cant de les nadales que varen 
ser interpretades pels, aproximada-
ment, 200 assistents a l’acte. Des-
prés van actuar les corals Veus Tro-
bades, de Folgueroles, i Sant Marc, 
de Calldetenes, dirigides per Fina 
i la reobertura de la font de Rajols, 
amb la col·laboració de Catalunya 
Caixa i la presència del Grup de De-
fensa del Ter.
El dia 4 de novembre, “Dia de la 
reforestació Toyota”, va tenir lloc 
una plantada de 250 alzines, 50 rou-
res i 50 boixos.
El dia 21 de novembre, a l’espai 
“Capvespre de Poesia”, es presentà 
el llibre de Carme Tulon: La Claror 
de les Ombres. Tankes, Haikus, Epi-
tafis, amb el suport d’un audiovisual 
de Xavier viladomat.
Comiat d’en Raimon Panikkar
La cerimònia de comiat d’en Raimon 
Panikkar en ocasió del lliurament de 
les seves cendres al cementiri de Ta-
vertet ha estat finalment celebrada el 
passat dissabte 4 de desembre. Xa-
verdaguer, les quals 
interpretaren diverses 
cançons populars.
L’acte va comptar 
amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de 
Rupit i Pruit, i de les 
empreses Panadès & 
Alemany, Canals & 
Casanovas i Raclam 
Crònica.
TAvERTET
Aquest estiu al Collsacabra hem tin-
gut alguns traspassos de gent cone-
guda i estimada. A Tavertet ha estat 
especialment sentida la mort recent 
d’Àngel vila Eslavé, el dia 26 d’oc-
tubre. Tots els que el coneixíem sa-
bíem que era un home bó i un gran 
treballador. La seva figura sempre 
present omplia l’ambient de pagesia 
del poble. Era un bon conversador i 
el seu parlar era pla i d’un català clar 
i pur. Els vilatans el trobarem faltar.
Activitats de l’Avenc
El dia 5 de juliol es presentà del llibre 
de poesia de Lluís Solà Entre bellesa 
i dolor, dins del cicle Capvespres a 
l’Avenc.
El dia 4 d’octubre, “Dia de l’eco-
logisme i de Francesc d’Assís”, es 
va fer la inauguració de les millores 
Josep verdaguer dient unes paraules de bons 
desitjos pel Nadal als assistents. En segon 
terme la bastida de les reparacions a l’esglé-
sia de Montdois.
Foto: Ernest Gutiérrez
Presentació  del llibre de poesia de Lluís 
Solà Entre bellesa i dolor.
Foto: Gladys Munt
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Un veí de 
Tavertet 
que col·
labora
vier Malloni, gran amic de Raimon 
Panikkar, va dur la direcció de la ce-
rimònia el sentit de la qual ens expli-
ca a continuació:
La cerimònia ha estat dissenyada 
com un moviment de descens i as-
cens a través dels quatre elements: 
aire, aigua, foc, terra i, des de la ter-
ra, la ascensió vers l’aigua, el foc i 
l’aire (l’esperit, el pneuma, l’atman). 
Cadascú dels elements va ser pre-
sentat en quatre temps: la paraula, a 
través d’un text bíblic i un text d’en 
Raimon Panikkar; un gest, una músi-
ca de diverses tradicions religioses, i 
un moment de silenci.
El moviment descendent va anar 
des de l’aire (Déu alenant l’esperit 
a Adam) passant pel l’aigua (la gota 
que entra en l’oceà perd el seu con-
torn però no la seva aquositat) i el foc 
(el combat de les flames i la fusta fins 
que es fan u) fins arribar a la quietud 
de la terra per després remuntar-se 
de nou vers l’aigua i el foc fins a 
l’aire, el qual va ser representat amb 
una dansa de benedicció. El recorre-
gut de descens i ascens representa el 
doble moviment crístic de la kénosis-
théosis (buidament-divinització), pel 
qual el verb-Fill es buida de si ma-
teix en descendir per fer-se carn (ter-
ra) i ascendir amb tots els elements 
dels humans i del cosmos per portar 
totes les coses a la seva plenitud.
En el moment central de la cele-
bració i punt d’inflexió que es produ-
ïa en l’element terra, moment en el 
qual es van llegir les Benaurances en 
grec i en català, i després de fer un si-
lenci més llarg, es va plantar la llavor 
d’un xiprer perquè creixi al costat de 
ficació de la circumferència de la 
base fins a la forma el·líptica de la 
part superior.
La celebració va concloure al vol-
tant de l’estela funerària amb unes 
paraules de la germana del Raimon 
Panikkar, la qual s’hi va dirigir i li va 
pregar que ens transmetés la llum de 
la qual ell ara en gaudeix plenament i 
que en vida ja ens va transmetre.
l’estela funerària que conté part de 
les seves cendres (una altra part serà 
llençada al Ganges).
L’estela ha estat feta per l’escul-
tor Josep Santín. Representa el pro-
cés de transformació a partir de la 
superfície rugosa de la part inferior 
de la pedra, la qual es va polint fins 
arribar al seu cim. La transforma-
ció també es produeix per la modi-
El moment de  con-
cloure el comiat al 
voltant de l’estela fu-
nerària en el cemen-
tiri  vell de Tavertet.
Foto: Arxiu Cingles
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